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дичної школи, підготовка аспірантів до педагогічної роботи здійснюється епізодично, без чіткого плану 
і суворо регламентованої системи, недосконало [2,6], Для покращення становища необхідно опрацю­
вати державну програму підготовки викладачів вищої медичної школи, на національному рівні сфор­
мувати чітку юридично узаконену систему, враховуючи кращий європейський досвід [1]. Організація і 
реалізація такого варіанта пов'язані з численними організаційними, технічними, методичними трудно­
щами, вимагатимуть значних фінансових витрат, кадрового забезпечення. Але все це окупиться в 
майбутньому істотно підвищеною якістю професійної підготовки студентів, майбутніх медичних кадрів.
Удосконалення освіти, підготовка висококваліф ікованих професіоналів передбачає формування 
творчих особистостей. Тому професійна підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється одночасно з 
формуванням світогляду [7]. Сукупність професійних знань і навичок впливає на його формування, 
потребує такого вдосконалення, яке ґрунтується на об 'єктивних сферах дійсності в сучасних умовах 
розвитку суспільства. Вони стануть вирішальними для збереження життя та здоров'я сучасного і при­
йдешніх поколінь не тільки в Україні, а й у світі.
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Дистанційне навчання  -  це високотехнологічний продукт науково-технічної революції, яка широко викорис­
товує ідею маркетингового підходу до обслуговування інтернів, лікарів-курсантів, слухачів, чим і пояснюється 
його активне поширення в усьому світі.
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Поступовий перехід суспільства на постіндустріальну стадію розвитку висуває нові вимоги до про­
фесійної підготовки фахівців. За цих умов інноваційний розвиток освіти набуває особливого значення. 
Нині інновацію розуміють як результат інвестування в певну розробку та отримання нового знання, 
ідеї, які раніше не використовували. Це поняття різних сфер діяльності людини: технологій, організа­
ційних форм існування соціуму, наприклад, таких як наука, освіта, управління, обслуговування і т. д. 
Інновація також передбачає процес упровадження цих ідей у виробництво з ф іксованим отриманням 
додаткових цінностей: прибутку, пріоритету, лідерства, якісної переваги, креативності, прогресу тощо.
Освіта як система отримання знань відстає від реальних потреб сучасного суспільства. Йому необ­
хідна освіта, яка постійно оновлюється знаннями, технологіями, засобами навчання, організаційними й 
управлінськими підходами. Таку освіту й називаємо «інноваційною», суть якої можна виразити фразою 
«не наздоганяти минуле, а створювати майбутнє» [1,2].
Дистанційне навчання (ДН) - це високотехнологічний продукт науково-технічної революції, яка ши­
роко використовує ідею маркетингового підходу до обслуговування інтернів, л ікарів-курсантів, слуха­
чів, чим і пояснюється його активне поширення у всьому світі. Сьогодні ДН органічно вбирає в себе 
комп'ютерні та Інтернет-технології. Сучасні технології -  це сполучна ланка між лікарем-інтерном і ви­
кладачем, яких можуть розділяти багато кілометрів. Навчання ведеться в межах корпоративної мережі 
за допомогою Інтернету, e-mail та інших сучасних засобів зв'язку. Система ДН дозволяє опанувати 
необхідними навичками і засвоїти нові знання за допомогою персонального комп’ютера (ПК) і виходу в 
мережу Інтернет. Місце розташування ПК не має значення, тому вчитися можна вдома, на роботі, в 
on-line класі одного з центрів дистанційного навчання, а також у будь-якому іншому місці, де є ПК з 
підключенням до Інтернету. Це найважливіша перевага ДО перед традиційними формами навчання.
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ДН - дуже гнучка система, вона дозволяє всім учасникам навчального процесу (лікарям-інтернам, 
викладачам і адміністраторам навчального закладу) обирати зручний час занять. Немає жодних 
вікових, територіальних, освітніх, професійних обмежень, майже немає обмежень за станом здоров'я. 
Слухачами ДН можуть бути не тільки лікарі-інтерни, а і співробітники організацій, що здійснюють кор­
поративне навчання своїх фахівців. Це ті, кому складно бути присутнім на навчальних заняттях у ви­
значеному місці та в певний час, співробітники, які можуть пройти необхідні тренінги, перепідготовку і 
перенавчання в межах своєї організації, а часто навіть не покидаючи своїх робочих місць, що суттєво 
знижує рівень витрат на навчання; лікарі (що дуже важливо), які проживають у віддалених районах, і 
тому територіально відірвані від навчальних і наукових центрів. У нашій країні такі центри розташовані 
вкрай нерівномірно і зосереджені в небагатьох, як правило, великих містах. За допомогою ДН людина 
без відриву від виробництва і не ризикуючи втратити гарну роботу, має можливість підвищити свою 
кваліфікацію або засвоїти нові знання. Це, скажімо, молоді мами та інші люди, які змушені через сі­
мейні обставини постійно бути присутніми вдома, але бажають у майбутньому вийти на роботу і для 
цього отримати (або поповнити) свою освіту. ,
ДН усуває проблему нестачі висококваліф ікованих викладачів (оскільки вдало створений дистан­
ційний навчальний курс може легко тиражуватися) і дає можливість кожному л ікарю  навчатися в най­
кращих педагогів. Особливо слід підкреслити, що системи ДН із їхніми можливостями вбудовування в 
курс зображень, звукових і відеофайлів дуже зручні для сприйняття інформації.
ДН добре поєднується із визнаною системою освіти, стає його складовою частиною, тобто навчан­
ня може бути як повністю дистанційним, так і частково. Наприклад, лекції проходять у дистанційній 
формі, а тестування, наукові роботи - в очній. Або заняття в одних викладачів очні, а в інших 
дистанційні. Чи всі заняття очні, а всі консультації дистанційні.
Ефективність ДН досягається шляхом якнайповнішого і точного узгодження вимог освітнього стан­
дарту і можливостей лікарів-слухачів. Зазвичай навчання проводиться з використанням кількох засо­
бів спілкування одночасно, що дозволяє не тільки добре засвоювати навчальний матеріал, а й озна­
йомлюватися в процесі навчання з новітніми досягненнями та розробками у відповідних галузях знань. 
Крім того, і це один із найсильніших аргументів на користь ДН, оскільки слухачі мають можливість 
зв’язатися з викладачем у процесі навчання, задати запитання, отримати консультацію з незрозуміло­
го питання. А  викладачеві ДН дозволяє легко реалізувати постійний контроль за навчальною 
діяльністю слухача, що просто змушує того працювати рівномірно, без «стрибків і авралів», а тому 
ефективно. За кожен розділ курсу слухач звітує перед викладачем і тільки після цього може просува­
тися далі. В автоматизованій системі ДН контроль засвоєних знань може бути дуже детальним і прак­
тично постійним.
ДН дозволяє залучати до співпраці провідних викладачів незалежно від місця їх проживання.
У дистанційному навчанні роль викладача змінюється, а його можливості розширюються. Така 
форма навчання дозволяє викладачеві не витрачати час на рутину освітнього процесу. При цьому, що 
саме вважати рутиною - перевірку знань, читання однотипного курсу або щось інше, - вирішує сам 
викладач. Системи ДН дозволяють автоматизувати практично все, крім особистості самого викладача. 
Робочий час педагога може бути присвячений педагогічній творчості.
Сьогодні багато пишуть про переваги дистанційної форми навчання в системі освіти, при цьому 
мова йде про те, що роль викладача змінюється, а його можливості розширюються. Детально про цю 
систему, а також про історію дистанційного навчання можна прочитати в статті Агаянц В.І. [1]. Автор - 
керівник проекту в рамках напряму «Системи підтримки відкритої освіти», яка присвячена проблемам 
та історії дистанційного навчання. Те, що роль викладача змінюється, безумовно, але з так званим 
«розширенням» роль викладача звужується, на наш погляд. Освітній процес назвати «рутиною» може 
тільки людина або збайдужіла до освітнього процесу, або яка ніколи до цього не відчувала ніяких доб­
розичливих почуттів [2]. Може, це і зручно літнім людям, які відчувають труднощі в пересуванні, а та ­
кож молодим мамам, але справжній сильний молодий викладач, який любить свою професію, ніколи 
не відмовиться від спілкування зі студентами та власне викладацького процесу. Кожне заняття 
збагачує, допомагає отримати нові знання, вміння та навички як у викладанні тих чи інших дисциплін, 
так і в спілкуванні з аудиторією. Навіть досвідчені педагоги відчувають нескінченність цього процесу. 
Більше того, дистанційна форма навчання розвиває комплекси: люди, які не мають можливості 
спілкуватися тет-а-тет, замикаються в собі, бояться навколишнього світу, суспільства, в якому вони 
живуть. Свобода часу і творчості - це чудово, але творчість не повинна витісняти сам процес навчан­
ня, процес спілкування викладача та аудиторії один з одним у реальному часі та в реальному місці. Це 
життя, і замінювати справжнє життя віртуальним, на наш погляд, не слід. Не можна не згадати один 
влучний образний вираз, сказаний видатним французьким просвітителем Вольтером, який став кри­
латим: «Краще - ворог хорошого» [1, с. 181 ]. Прагнучи зробити краще, ми (чому?!) прагнемо зруйнува­
ти те, що маємо, і щоразу намагаємося почати все спочатку. Якщо ми насправді хочемо досягти доб­
рих результатів (хоча б), то маємо стежити за тим, щоби все розвивалося поступово, з урахуванням 
наявного досвіду, в тому числі і система освіти.
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Висвітлено роль самостійної роботи студентів в умовах інтеграції української освіти до європейського і 
світового освітнього простору. Окреслено види і рівні самостійної роботи студентів у  вищому навчальному 
закладі, визначено умови та критерії ефективності як невід ’ємної складової професійної підготовки фахівця.
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В умовах ринкових відносин сьогодення вимагає від навчальних закладів навчити і сформувати 
конкурентоспроможного фахівця. За навчальний період талановита молодь повинна вивчити все тео­
ретичне підґрунтя, накопичене не тільки в обраному навчальному закладі, та опанувати практичними 
навичками фахівця, а іноді і вузького спеціаліста. Саме таким є Болонський процес, спрямований на 
зближення і гармонізацію системи освіти Європи з метою створення єдиного європейського простору 
вищої освіти.
Болонський процес -  це процес структурного реформування національних систем вищої освіти кра­
їн Європи, зміни освітніх програм та інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи 
[1]. Його метою є створення до 2010 року європейського наукового та освітнього простору для підви­
щення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобі­
льності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої 
школи в Україні [2].
Реформування вищ ої освіти в Україні відбувається з урахуванням внутріш ніх національних реалій 
та основних принципів Болонського процесу, основною вимогою якого є якість вищої освіти. Якість ро­
зуміють як показник високої ефективності праці в суспільстві, що стає джерелом національного багат­
ства, а також здатність готувати висококваліф ікованих фахівців і бути конкурентоспроможною держа­
вою в контексті європейської інтеграції [3].
Інтеграція української освіти до європейського та світового освітнього простору, актуалізація понять 
стандарту і якості освіти повинні випереджати майбутнє, утверджувати нові освітні технології. Розви­
ток наукових шкіл, рівень видавничої та наукової роботи вищого навчального закладу і підготовка нау­
кових кадрів у аспірантурі (докторантурі) є показником забезпечення якості освіти.
У Національній доктрині розвитку освіти України чітко визначено цілі й завдання модернізації управлін­
ня освітою: «Сучасна система управління сферою освіти утверджується як державно-громадська. Вона 
має враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономності навчальних закладів, кон­
курентоспроможності освітніх послуг, орієнтації освіти не на відтворення, а на розвиток» [4].
Реформувати сучасну медичну освіту неможливо без активного впровадження в навчальний про­
цес нових технологій навчання, новітніх методик викладання дисциплін, сучасних інформаційних тех­
нологій, міжнародного досвіду. Виникає низка нововведень, зокрема розробка нового навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, перебудова методики проведен­
ня практичних та семінарських занять, забезпечення самостійної роботи студентів, упровадження но­
вих педагогічних та комп’ютерних технологій навчання. Велике значення в умовах кредитно-модульної 
системи навчання має індивідуальна робота студентів як складова самостійної роботи, на яку згідно з 
вимогами Болонського процесу припадає до 50% навчального часу.
У рамках кредитно-модульної системи самостійна робота студентів у аудиторії визначається через 
систему завдань з дисципліни, а поза аудиторією -  через виконання індивідуально-навчально- 
дослідного завдання. Систему типових завдань для організації самостійної роботи можна поділити на 
дві групи: 1) завдання, що формують модель фахівця і диктуються вимогами спеціальності, дисциплі­
ни, професії; 2) завдання, що формують самостійність як рису особистості, оскільки працюючи само-
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